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ENTREPRENEURSHIP AND ITS PARTICIPATION IN REGIONAL DEVELOPMENT
Abstract.The basis of market economy of any country is entrepreneurship. It nourishes the vitality of a healthy economic 
body of any country. The article is devoted to the study of entrepreneurship and the study of its role in the development of the
Republic of Tatarstan.
Keywords:entrepreneurship, entrepreneur, market economy, economic development, region.
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Abstract.In this work improvement of a personnel management system is considered. Components of a 
personnel management system have been also considered. The main methods and methods of human resource 
management are revealed.
Keywords:competitiveness,human resource management,human resource,qualification.
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